

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































みた」ひとなる書房 pp.35-39. p.43， p.44， 
p.98， p.99.
17 恒吉僚子，1992 「人間形成の日米比較－か








































30 油布佐和子，2010  「教職の病理現象にどう
向き合うか－教育労働論の構築に向けて－」
教育社会学研究第86集 pp.23-38.
31 財務省財政制度等審議会財政制度分科会
（平成26年10月27日開催）資料より
